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A cirurgia ortognática é o ramo da cirurgia Buco-Maxilo-Facial que se 
preocupa com as correções das deformidades dento faciais, sendo estes casos 
definidos como problemas graves de maloclusão que requerem um tratamento 
combinado de ortodontia e cirurgia ortognática. A correção destas 
deformidades visa conseguir, simultaneamente, melhora da oclusão dentária e 
da estética facial, buscando aprimorar a função mastigatória, a saúde das 
estruturas orofaciais e harmonizar a face. Os casos de deformidades 
dentofaciais não são de fácil correção e nem sempre envolvem, apenas, a 
mobilização de um segmento, . No entanto, constituem parte importante da 
cirurgia ortognática. O presente estudo relata um caso de deformidade 
dentofacial associada ao tratamento ortocirúrgico em uma paciente portadora 
de deficiência do terço médio, mordida aberta e micrognatismo mandibular, 
expondo o pré, o trans e o pós-operatório. 
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